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A D D E  N D A
De t r o i t . M i c h i g a n
* 'K i  «  ^  (7  7
TH IS ADDENDA h a d e  a n d  e n t e r e d  i n t o  t h i s  2 4 t h  d a y  o f  
A ug  u s  t  . 1 9 6 4 ,  b y  a n d  b e t w e e n  NATIONAL FOOD S  TONES ,  I N C .,  
D e t r o i t  D i v i s i o n ,  l o c a t e d  a t  De t r o i t ,  M i c h i g a n ,  p a r t y  o f
THE F I R S T  P A R T ,  AND H E R E I N A F T E R  R E F E R R E D  TO A S  THE E M P L O Y E R ,
a n d  LOCAL NO. 3 3 7 , a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  INTERNATIONAL  
BROTHERHOOD OF TEAMSTERS, CHAUFFEURS, WAREHOUSEMEN AND 
HELPERS OF AMERICA ,  l o c a t e d  a t  De t r o i t ,  M i c h i g a n ,  p a r t y
OF THE S E C O N D  P A R T ,  H E R E I N A F T E R  R E F E R R E D  TO A S  T HE  U N I O N .
ARTICLE I .  UNION RECOGNITION
T h e  E m p l o y e r  r e c o g n i z e s  a n d  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  
Un i o n  i s  t h e  e x c l u s i v e  r e p r e s e n t a t i v e  i n  c o l l e c t i v e
B A R G A I N I N G  W I T H  THE E M P L O Y E R  OF T H O S E  C L A S S I F I C A T I O N S
o f  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  Ga r a g e  e m p l o y e e s  i n  t h e  De t r o i t , 
M i c h i g a n  Un i t ,  c o v e r e d  b y  t h i s  A d d e n d a  a n d  l i s t e d  h e r e i n ,
B U T  E X C L U D I N G  A L L  O F F I C E ,  S U P E R V I S I O N A L ,  W A R E H O U S E , GUA R DS  
AND S T O R E  M A I N T E N A N C E  E M P L O Y E E S .
ARTIC LE I I .  SE N IO R IT Y
S e c t i o n  I .
A C O M P L E T E  S E N I O R I T Y  L I S T  ON A P L A N T - W I D E  B A S I S  S H A L L  
B E  DRAWN UP AND F U R N I S H E D  THE U N I O N .
S e c t i o n  2 .
P r o m o t i o n s  t o  h i g h e r  p a i d  j o b s ,  o r  b e t t e r  j o b s  w i t h
EQUAL P A Y ,  W I L L  B E  B A S E D  P R I M A R I L Y  ON M E R I T  A ND A B I L I T Y ,  
B U T  WHEN T H E S E  A R E  E Q U A L ,  THE E M P L O Y E E  H A V I N G  THE G R E A T E S T  
S E N I O R I T Y  I N  THE D E P A R T M E N T  W I L L  R E C E I V E  P R E F E R E N C E .
S e c t i o n  3 .
T h e  Un i o n  S t e w a r d  i s  t o  b e  c o n s u l t e d  b e f o r e  a n y
P E R MA N E N T  T R A N S F E R S  OR P R O M O T I O N S  A R E  MA D E ,  W I T H  T H E  
E X C E P T I O N  OF P R O M O T I O N S  TO S U P E R V I S I O N A L  P O S I T I O N S .
S e c t i o n  4 ,
S e n i o r i t y  i s  t o  r u l e  i n  c a s e s  o f  v a c a t i o n s ,  l a y - o f f s
AND R E H I R I N G . U N I O N  S T E W A R D S  S H A L L  H A V E  TOP S E N I O R I T Y  
FOR P U R P O S E S  OF L A Y - O F F S  AND R E H I R I N G . S E N I O R I T Y  OF  
E M P L O Y E E S  I N  THE T R A N S P O R T A T I O N  D E P A R T ME  N T  S H A L L  B E  
C O N S I D E R E D  S E P A R A T E L Y  FROM S E N I O R I T Y  OF E M P L O Y E E S  I N
t h e  Ga r a g e  D e p a r t m e n t .
S e c t i o n  5 .
A n  e m p l o y e e  w i l l  b e  p l a c e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e
S E N I O R I T Y  L I S T  A F T E R  T H I R T Y - O N E  ( 3 1 )  D A Y S  OF S E R V I C E .The e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y  d a t e ,  h o w e v e r ,  s h a l l  b e  t h e
O R I G I N A L  S T A R T I N G  D A T E .
S e c t i o n  6.
S e n i o r i t y  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  b r o k e n  i f  a n  e m p l o y e e
I S  D U L Y  D I S C H A R G E D  B Y  T H E  E M P L O Y E R ,  OR I F  HE V O L U N T A R I L Y  
Q U I T S  E M P L O Y M E N T , O R  I F  HE HAS  B E E N  L A I D  O F F  C O N T I N U O U S L Y  
FOR A P E R I O D  OF MORE T HAN ONE ( 1 )  Y E A R ,  OR I F  HE I S  C A L L E D  
B A C K  TO WORK A F T E R  A L A Y - O F F  AND HE DOES  NOT R E P O R T  FOR  
WORK W I T H I N  ONE ( l )  C A L E N D A R  WEEK A F T E R  B E I N G  N O T I F I E D .
ARTIC LE I I I .  LEAVES OF ABSENCE
S e c t i o n  I .
T h e  m a x i m u m  l e a v e - o f - a b s e n c e  s h a l l  b e  f o r  t h i r t y  ( 3 0 )
D A Y S  AND MA Y  B E  E X T E N D E D  FOR A L I K E  P E R I O D . T HE  U N I O N  
S H A L L  B E  N O T I F I E D ,  I N  W R I T I N G ,  ON A L L  L E A V E S - 0 F - A B S E N  CE 
T H A T  MAY  B E  G R A N T E D .  P E R M I S S I O N  FOR ONE ( l )  A D D I T I O N A L  
T H I R T Y  ( 3 0 )  D A Y  E X T E N S I O N  M U S T  B E  S E C U R E D  FROM B O T H  THE
L o c a l  Un i o n  a n d  E m p l o y e r . No l e a v e - o f - a b s e n c e  w i l l  b e
G R A N T E D  TO A N Y  E M P L O Y E E  F OR THE P U R P O S E  OF T R Y I N G  OUT  
A N O T H E R  J O B  OR TO V E N T U R E  I N T O  B U S I N E S S  FOR H I M S E L F .
F a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  t h i s  p r o v i s i o n  s h a l l  r e s u l t  i n
THE C O MP L E T E  L O S S  OF S E N I O R I T Y  R I G H T S  FOR THE E M P L O Y E E  
I N V O L V E D .
S e c t i o n  2 .
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  g r a n t  t h e  n e c e s s a r y  a n d  r e a s o n ­
a b l e  T I M E  O F F , N O T  TO E X C E E D  F O U R T E E N  ( 1 4 )  D A Y S  W I T H O U T  
L O S S  OF  S E N I O R I T Y  R I G H T S  AND W I T H O U T  P A Y  TO A N Y  E M P L O Y E E S  
D E S I G N A T E D  B Y  T HE  U N I O N  TO A T T E N D  A L A B O R  C O N V E N T I O N  OR 
S E R V E  I N  C A P A C I T Y  ON O T H E R  O F F I C I A L  U N I O N  B U S I N E S S , P R O V I D E D  
F O R T Y - E I G H T  ( 4 8 )  H O U R S '  W R I T T E N  N O T I C E  I S  G I V E N  TO T H E
E m p l o y e r  b y  t h e  Un i o n  s p e c i f y i n g  l e n g t h  o f  t i m e  o f f . Lt
I S  F U R T H E R  U N D E R S T O O D  A ND A G R E E D  T H A T  NOT  MOR E  T H A N  TWO 
( 2 )  E M P L O Y E E S  MA Y  B E  O F F  T H E I R  R E G U L A R  J OB  A T  A N Y  T I M E .
ARTLCLE LV . GENERAL
S e c t i o n  I .
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t h a t  i f  a n y  e m p l o y e e  i s  r e q u i r e d  
TO w e a r  a n y  k i n d  o f  u n i f o r m  o r  p r o t e c t i v e  g a r m e n t  a s  
a  c o n d i t i o n  o f  h i s  c o n t i n u e d  e m p l o y m e n t ,  s u c h  u n i f o r m
S H A L L  B E  F U R N I S H E D  AND M A I N T A I N E D  B Y  THE E M P L O Y E R ,  F R E E  
OF CHA R GE ,  A T  THE S T A N D A R D  R E Q U I R E D  B Y  THE E M P L O Y E R .  THE
C o m p a n y  w i l l  f u r n i s h  c o a t s  a n d  g l o v e s  t o  d r i v e r s  o n  m e a t
AND F R O Z E N  FOOD L O A D S  AND ON R E G U L A R L Y  S C H E D U L E D  COM­
B I N A T I O N  L O A D S  H A V I N G  M E A T  A S  A P A R T  OF T HE  L O A D .
S e c t i o n  2 .
Un d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  a n  e m p l o y e e  b e  r e q u i r e d  
OR a s s i g n e d  t o  e n g a g e  i n  a n y  a c t i v i t y  t h a t  i n v o l v e s
DA NGE R OUS  C O N D I T  I O N S  OF WORK.
S e c t i o n  3 ,
A n y  e m p l o y e e  i n v o l v e d  i n  a n y  a c c i d e n t  s h a l l  i m m e d i a t e l y
R E P O R T  S A I D  A C C I D E N T  AND A N Y  P H Y S I C A L  I N J U R Y  S U S T A I N E D ,
A S  R E Q U I R E D  B Y  T HE  E M P L O Y E R .
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S e c t i o n  4.
WHERE NEW T Y P E S  OF E Q U I P M E N T  A N d / o r  J O B  C L A S S I F I C A T I O N S  
FOR W H I C H  R A T E S  OF P A Y  A R E  NOT  E S T A B L I S H E D  B Y  T H I S  A G R E E ­
ME N T  A R E  PUT I N T O  U S E  W I T H I N  O P E R A T I O N S  C OV E R E D  B Y  T H I S
A g r e e m e n t ,  t h e  r a t e s  g o v e r n i n g  s u c h  o p e r a t i o n s  s h a l l  b e
S U B J E C T  TO N E G O T I A T I O N S  B E T W E E N  T HE  P A R T I E S .  R A T E S  A G R E E D  
UPON S H A L L  B E  E F F E C T I V E  A S  OF T HE  D A T E  E Q U I P M E N T  WAS  P UT  
I N T O  U S E .
S e c t i o n  5 ,
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  c o o p e p , a t e  t o w a r d  t h e  p r o m p t
S E T T L E M E N T  OF E M P L O Y E E  O N - T H E - J O B  I N J U R Y  C L A I M S  WHEN 
S U C H  C L A I M S  A R E  DUE AND O W I N G .  T HE  E M P L O Y E R  S H A L L
p r o v i d e  Wo r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  p r o t e c t i o n  f o r  a l l
E M P L O Y E E S  E V E N  THOUGH N OT  R E Q U I R E D  B Y  S T A T E  La w .
S e c t i o n  6 .
T h e  C o m p a n y  a n d  t h e  Un i o n  a g r e e  t o  a b i d e  b y  t h e  t e r m s  
o f  t h e  S e l e c t i v e  S e r v i c e  T r a i n i n g  A c t  o r  a n y  o t h e r  s i m i l a r
A C T  I N  T I M E  OF N A T I O N A L  E M E R G E N C Y .
S e c t i o n  7 .
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  p e r m i t  s t e w a r d s  t o  p o s t  a n d
M A I N T A I N  ON A B U L L E T I N  B O A R D  W I T H I N  THE E S T A B L I S H M E N T ,
WHEN E X P R E S S L Y  A U T H O R I Z E D  TO DO S O B Y  T HE U N I O N ,  A N Y  
N O T I C E  P E R T A I N I N G  TO U N I O N  B U S I N E S S  I N  C O N N E C T I O N  
W I T H  E M P L O Y E E S  COV E R E D B Y  T H I S  A D D E N D A .
S e c t i o n  8 .
T h e  Un i o n  a g r e e s  t h a t  s t e w a r d s  a r e  n o t  t o  l e a v e  t h e i r
R E S P E C T I V E  D E P A R T M E N T S  D U R I N G  WOR KI NG HOURS  W I T H O U T  F I R S T  
O B T A I N I N G  P E R M I S S I O N  FROM T H E I R  D E P A R T M E N T  H E A D .
S e c t i o n  9 .
T h e  S h o p  S t e w a r d  i s  t o  b e  a d v i s e d  b e f o r e  a n y  p e r m a n e n t
T R A N S F E R S  ,  P R O M O T I O N S  OR L A Y - O F F S  A R E  M A D E , W I T H  T H E  
E X C E P T I O N  OF P R O M O T I O N S  TO S U P E R V I S  1 0 NAL P O S I T I O N S .
S e c t i o n  1 0 .
One ( 1 )  S T E W A R D  I N  THE B A R G A I N I N G  U N I T  S H A L L  BE  
G R A N T E D  S U P E R - S E N I O R I T Y . T H I S  W I L L  P E R T A I N  O N L Y  TO 
L A Y - O F F  A N D R E H I R E .
ARTIC LE V. HOURS 
T r a n s p o r t a t i o n  De p a r t m e n t  
S e c t i o n  I.
A . F u l l - t i m e  d r i v e r s  a n d  h e l p e r s  w h o  r e p o r t  f o r  w o r k  o n
R E Q U E S T  OF THE C OMP A N Y  A R E  G U A R A N T E E D  F O R T Y  ( 4 0 )  HOURS  
OF WORK P E R  WEEK ,  TO B E  WORKED I N  F I V E  ( 5 )  C O N S E C U T I V E  
D A Y S ,  E X C E P T  D U R I N G  A H O L I D A Y  WEEK WHEN T H I R T Y - T W O  ( 3 2 )  
HOURS OF WORK I N  FOUR ( 4 )  D A Y S  I S  G U A R A N T E E D . T H E  F I V E  
( 5 )  C O N S E C U T I V E  D A Y S  OR N I G H T S  DO NOT H A V E  TO B E  I D E N T I C A L  
FOR A L L  E M P L O Y E E S  B U T  MA Y  B E  S C H E D U L E D  E I T H E R  MONDA Y
t h r o u g h  F r i d a y ,  T u e s d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y  o r  S u n d a y  n i g h t  
t h r o u g h  T h u r s d a y  n i g h t .
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B .  T h e  m e t h o d  o f  b i d d i n g  r e p o r t i n g  t i m e s  s h a l l  c o n t i n u e  
I N  A C C O R D A N C E  w i t h  p a s t  p r a c t i c e .
C. A ll w o r k  p e r f o r m e d  i n  e x c e s s  o f  f o r t y  ( 4 0 )  h o u r s  i n
A R E G U L A R  WEEK OR E I G H T  ( 8 )  HOURS P E R  D A Y  S H A L L  B E  P A I D  
FOR A T  THE R A G E  OF T I M E  A ND O N E - H A L F  ( l i t ) .
D .  D u r i n g  a  w e e k  i n  w h i c h  a  h o l i d a y  o c c u r s ,  a l l  w o r k  
P E R F OR ME D I N  E X C E S S  OF T H I R T Y - T W O  ( 3 2 )  HOURS  S H A L L
B E  P A I D  A T  T I M E  A N D  O N E - H A L F  ( H )  THE S T R A I G H T  T I M E  
HOU R L Y  R A T E ,  E X C E P T  WHEN T HE  H O L I D A Y  OCCUR S  ON AN  
E M P L O Y E E ' S  R E G U L A R  D A Y  O F F ,  I N  W H I C H  C A S E  O V E R T I M E  W I L L  
B E  P A I D  A S  I N  A R E G U L A R  WE E K .
Ga r a g e  De p a r t m e n t  
S e c t i o n  2 .
A .  F u l l - t i m e  e m p l o y e e s  w h o  r e p o r t  f o r  w o r k  o n  r e q u e s t  
o f  t h e  C o m p a n y  a r e  g u a r a n t e e d  f o r t y  ( 4 0 )  h o u r s  o f  w o r k
PER W E E K ,  TO B E  WORKED I N  F I V E  ( 5 )  C O N S E C U T I V E  D A Y S ,  
E X C E P T  D U R I N G  A H O L I D A Y  WEEK WHEN T H I R T Y - T W O  ( 3 2 )  HOURS  
OF WORK I N  FOUR ( 4 )  D A Y S  A R E  G U A R A N T E E D .
B. All w o r k  p e r f o r m e d  i n  e x c e s s  o f  f o r t y  ( 4 0 )  h o u r s  i n
A R E G U L A R  WORK WE E K  OR E I G H T  ( 8 )  HOURS P E R  D A Y  S H A L L  BE  
P A I D  F OR  A T  THE R A T E  OF T I M E  A ND O N E - H A L F  ( l i ) .
C.  D u r i n g  a  w e e k  i n  w h i c h  a  h o l i d a y  o c c u r s ,  a l l  w o r k
P E R F O R ME D  I N  E X C E S S  OF T H I R T Y - T W O  ( 3 2 )  HOURS  S H A L L  B E  
P A I D  A T  T I M E  AND O N E - H A L F  ( l i )  T H E  S T R A I G H T  T I M E  H O U R L Y  
R A T E ,  E X C E P T  WHEN T HE  H O L I D A Y  O C C U R S  ON A N  E M P L O Y E E ’ S  
R E G U L A R  DA Y  O F F ,  I N  WHI C H C A S E  O V E R T I M E  W I L L  B E  P A I D  
A S  I N  A R E G U L A R  WE E K .
Ge n e r a l .
S e c t i o n  3 .
A. An E M P L O Y E E  R E P O R T I N G  TO WORK ON R E Q U E S T  S H A L L  BE  
G U A R A N T E E D  A M I N I M U M  OF S I X  ( 6 )  H O U R S '  P A Y .
B. The g u a r a n t e e s  s p e c i f i e d  h e r e i n  a r e  c o n t i n g e t n t  o n
NO I N F R A C T I O N  OF R U L E S  AND R E G U L A T I O N S ,  A B S E N C E ,  T A R D I N E S S  
OR P E R S O N A L  R E A S O N S  OF T H E  E M P L O Y E E  W H I C H  S E R V E  TO P R E V E N T  
H I S  A V A I L A B I L I T Y  FOR S  CHEDUL ED WORK;  A L S O ,  C O N T I N G E N T  UPON  
T H E I R  B E I N G  NO E M E R G E N C Y  C O N D I T I O N  B E Y O N D  THE C O M P A N Y ’ S  
C O N T R O L ,  W H I C H  WOULD P R E V E N T  OR I N T E R F E R E  W I T H  NORMAL  
O P E R A T I O N  OF THE B U S I N E S S .  THE W E E K L Y  G U A R A N T E E  S H A L L  B E  
REDUCE D B Y  THE AMOUNT O F  T I M E  AN E M P L O Y E E  I S  A B S E N T  DUE  
TO I L L N E S S  OR I N J U R Y .
S e c t i o n  4 .
All e m p l o y e e s  s h a l l  b e  a l l o w e d  a  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e
LUNCH P E R I O D ,  W I T H O U T  P A Y ,  A P P R O X I M A T E L Y  I N  THE M I D D L E  
OF T H E I R  S H I F T .
S e c t i o n  5 .
E a c h  f u l l - t i m e  e m p l o y e e  w h o  i s  r e q u i r e d  t o  w o r k  o n
T HE  S E V E N T H  ( 7 t h )  C O N S E C U T I V E  D A Y  I N  H I S  R E G U L A R L Y  
S  CHEDULED WORK WEEK S H A L L  B E  P A I D  A T  THE R A T E  OF DOUB L E  
H I S  S T R A I G H T - T I M E  H O U R L Y  WAGE R A T E  FOR A L L  HOURS  WORKED  
ON S U C H  S E V E N T H  ( 7 t h )  D A Y ,  B U T  S U C H  P A Y  S H A L L  B E  I N  L I E U  
OF AND NOT  I N  A D D I T I O N  TO A N Y  O V E R T I M E  TO.  W H I C H  HE WOULD 
O T H E R W I S E  B E  E N T I T L E D .
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S e c t i o n  6.
I n a n y  w e e k  w h e n  t h e r e  i s  o v e r t i m e  o n  a n y  d a y  or
D A Y S ,  I N C L U D I N G  H O L I D A Y S , A S  WE L L  A S  ON T HE  W E E K , T HE  
O V E R T I M E  R A T E  W I L L  B E  P A I D  ON E I T H E R  THE D A Y  OR T H E  
WE E K , W H I C H E V E R  I S  G R E A T E R  B U T  NOT ON B O T H .  A t NO T I M E  
S H A L L  A R A T E  I N  E X C E S S  OF T HE  E Q U I V A L E N T  OF ONE A N D  O N E -  
H A L F  ( H )  T I M E S  THE R E G U L A R  S T R A I G H T  - T I M E  H O U R L Y  R A T E  
OF P A Y  B E  P A I D  FOR WORK P E R F O R ME D  W I T H  T HE  E X C E P T I O N  OF  
THE S E V E N T H  ( 7 T H )  C O N S E C U T I V E  D A Y  WORKED I N  T HE  WORK  
WE E K,  F OR  W H I C H  A MA X I MUM OF D O U B L E  THE R E G U L A R  S T R A I G H T -  
T I M E  H O U R L Y  R A T E  S H A L L  B E  P A I D .
S e c t i o n  7 .
T h e  E m p l o y e r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  c h a n g e  t h e
S C H E D U L I N G  OF THE F I V E  ( 5 )  C O N S E C U T I V E  WORK D A Y S  I N  T HE  
WORK WEEK ( W I T H  A N Y  S C H E D U L E  CHANGE TO M A I N T A I N  F I V E  ( 5 )  
C O N S E C U T I V E  WORK D A Y S ) ,  P R O V I D E D  W R I T T E N  N O T I C E  I S  G I V E N
t o  t h e  Un i o n  ( B u s i n e s s  A g e n t  o r  S h o p  S t e w a r d )  a t  l e a s t
ONE ( 1 )  WEEK P R I O R  TO THE D A T E  UPON W H I C H  T HE S C H E D U L E D  
CHANGE I S  TO BECOME E F F E C T I V E . THE E M P L O Y E R  R E S E R V E S  
T HE R I G H T  TO D I S C U S S  A ND R E A C H  A N  A G R E E M E N T  W I T H  T H E  U N I O N  
ON A N Y  C O N D I T I O N  OR E M E R G E N C Y  W H I C H  T E M P O R A R I L Y  ( N O T  TO 
E X C E E D  T H I R T Y  ( 3 0 )  D A Y S )  N E C E S S I T A T E S  WO R K I N G  T H E  G U A R ­
A N T E E D  WORK WEEK I N  MOR E  T HAN F I V E  ( 5 )  D A Y S .
S e c t i o n  8 .
A n  e m p l o y e e  c a l l e d  u p o n  t o  p e r f o r m  w o r k  i n  a  h i g h e r
C L A S S I F I C A T I O N  S H A L L  B E  P A I D  A T  THE R A T E  OF THE H I G H E R  
C L A S S I F I C A T I O N  FOR A L L  HOURS  SO WOR KE D,  P R O V I D E D  HE 
P E R F OR MS  S U C H  WORK FOR A P E R I O D  OF ONE ( l )  HOUR OR MOR E .
F r a c t i o n s  o f  o n e  ( 1 )  h o u r ,  h o w e v e r ,  w i l l  n o t  b e  a c c u m u l a t i v e  
TO g a i n  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t  o f  t h i s  p r o  v i s  i o n .
S e c t i o n  9 .
E m p l o y e e s  s h a l l  p e r f o r m  a n y  w o r k  w h i c h  i s  a s s i g n e d
TO THEM W I T H  THE U N D E R S T A N D I N G  T H A T  WHEN AN E M P L O Y E E  I S  
A S S I G N E D  TO A J O B  W I T H  A L E S S E R  R A T E ,  HE W I L L  B E  E N T I T L E D  
TO H I S  R E G U L A R  R A T E  OF P A Y ,  U N L E S S  DUE TO A D E C R E A S E  OF  
WORK,  HE HA S  B E E N  P E R M A N E N T L Y  A S S I G N E D  TO A LOWER R A T E D  
J OB  AND D E S I R E S  TO R E T A I N  S U C H  J O B  R A T H E R  T HAN A C C E P T  A 
L A Y O F F .
ARTIC LE V I . VACATIONS, HOLIDAYS AND TIME OFF
S e c t i o n  I .
A F U L L - T I M E  E M P L O Y E E  C O N T I N U O U S L Y  E M P L O Y E D  A ND WHO 
HAS B E E N  I N  T H E  E M P L O Y  OF T HE COMPANY  ONE ( l )  Y E A R  S I N C E  
L A S T  D A T E  OF H I R E  B U T  L E S S  T H A N  T H R E E  ( 3 )  Y E A R S  S H A L L  
R E C E I V E  ONE ( l )  W E E K ' S  V A C A T I O N  E A C H  Y E A R  W I T H  P A Y  B A S E D  
ON G U A R A N T E E D  E A R N I N G S  FOR THE WORK W E E K .
S e c t i o n  2 ,
A F U L L - T I M E  E M P L O Y E E  C O N T I N U O U S L Y  E M P L O Y E D  AND WHO 
HAS  B E E N  I N  T HE  E M P L O Y  OF THE COMPANY T H R E E  ( 3 )  Y E A R S  OR 
MORE B U T  L E S S  T HAN T E N  ( 1 0 )  Y E A R S  S H A L L  R E C E I V E  TWO ( 2 )  
W E E K S '  V A C A T I O N  E A C H  Y E A R  W I T H  P A Y  B A S E D  ON G U A R A N T E E D  
E A R N I N G S  FOR THE WORK WE E K .
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A F U L L - T I M E  E M P L O Y E E  CO N T I N U O U S L Y  E M P L O Y E D  AND WHO 
HAS  B E E N  I N  T H E  E M P L O Y  OF THE COMP A NY  T E N  ( 1 0 )  Y E A R S  OR 
MORE S I N C E  L A S T  D A T E  OF H I R E  S H A L L  R E C E I V E  T H R E E  ( 3 )
W E E K S '  V A C A T I O N  E A C H  Y E A R  B A S E D  ON G U A R A N T E E D  E A R N I N G S  
F OR T HE WORK WE E K .
S e c t i o n  4 .
E f f e c t i v e  Ma y  1 ,  1 9 6 5 ,  a  f u l l - t i m e  e m p l o y e e  c o n t i n u o u s l y
E M P L O Y E D  AND WHO HAS  B E E N  I N  THE E M P L O Y  OF THE C OMP A NY  
E I G H T E E N  ( 1 6 )  Y E A R S  OR MORE S I N C E  L A S T  D A T E  OF H I R E  S H A L L  
R E C E I V E  FOUR ( 4 )  W E E K S '  V A C A T I O N  E A C H  Y E A R  W I T H  P A Y  B A S E D  
ON G U A R A N T E E D  E A R N I N G S  FOR THE WORK WE E K .
S e c t i o n  5 .
T h e  H O U R L Y  WAGE r a t e s  t o  b e  u s e d  E A C H  Y E A R  FOR P U R P O S E S  
OF v a c a t i o n  p a y  s h a l l  b e  t h e  s t r a i g h t - t i m e  h o u r l y  r a t e s
I N  E F F E C T  I M M E D I A T E L Y  P R I O R  TO T HE R A T E S  S P E C I F I E D  FOR  
E A C H Y E A R  I N  A R T I C L E  V I I I  OF T H I S  A D D E N D A .
S e c t i o n  6 .
A n y  E M P L O Y E E  E N T I T L E D  TO A V A C A T I O N  L E A V I N G  T HE  E M P L O Y
o f  t h e  C o m p a n y  d u e  t o  l a y - o f f  s h a l l  b e  p a i d  c o m p e n s a t i o n
I N  L I E U  OF V A C A T I O N  I N  P R O P O R T I O N  TO THE T I M E  A C T U A L L Y  
WORKED FROM H I S  L A S T  A N N I V E R S A R Y  D A T E  OF E M P L O Y M E N T  TO 
THE D A T E  OF  L E A V I N G .
S e c t i o n  7 .
I f  a  h o l i d a y  o c c u r s  d u r i n g  a n  e m p l o y e e ' s  v a c a t i o n ,
HE OR S H E  S H A L L  BE P A I D  A S UM OF E I G H T  ( 6 )  HOURS  A T  
S T R A I G H T - T I M E  P A Y  I N  A D D I T I O N  TO T H E  V A C A T I O N  P A Y .
S e c t i o n  6 .
A n y  E M P L O Y E E  E L I G I B L E  FOR A V A C A T I O N  S H A L L  T A K E  H I S  
V A C A T I O N  B E T W E E N  MA Y  1 AND S E P T E M B E R  3 0 ,  U N L E S S  O T H E R W I S E  
A G R E E D  B Y  THE E M P L O Y E R . T H I S  C L A U S E  DOES  NOT N U L L I F Y
S e c t i o n  9  b e l o w .
S e c t i o n  9 .
T h e  E m p l o y e r  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  d e t e r m i n e  v a c a t i o n  
p e r i o d  i n  o r d e r  t h a t  v a c a t i o n s  s h a l l  n o t  i n t e r f e r e  w i t h  
e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  o f  t h e  Co m p a n y .
S e c t i o n  1 0 .
A v a c a t i o n  m u s t  b e  t a k e n  b y  a n  e l i g i b l e  e m p l o y e e ,
U N L E S S  O T H E R W I S E  A G R E E D  UPON B Y  THE E M P L O Y E R .
S e c t i o n  1 1 .
S u b j e c t  t o  S e c t i o n s  6  a n d  9  o f  t h i s  A r t i c l e ,  v a c a t i o n  
r e q u e s t s  s h a l l  b e  g r a n t e d  a c c o r d i n g  t o  s e n i o r i t y .
S e c t i o n  3 .
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S e c t i o n  12 .
A n e m p l o y e e  b e c o m i n g  e l i g i b l e  ( b e c a u s e  o f  a n n i v e r s a r y
D A T E  OF E M P L O Y M E N T )  TO T A K E  H I S  F I R S T  V A C A T I O N  A F T E R  THE
m o n t h  o f  S e p t e m b e r  o f  a n y  y e a r ,  s h a l l  b e  g r a n t e d  a
V A C A T I O N  THE F O L L O W I N G  Y E A R  E Q U A L  TO ONE ( 1 )  Y E A R ' S  
V A C A T I O N  A L L O W A N C E  P L U S  P R O P O R T I O N  OF THE Y E A R  E A R N E D  
FROM A N N I V E R S A R Y  D A T E  OF E M P L O Y M E N T  TO T H E  M A Y  1 S T  I N  
T H A T  S A ME  F O L L O W I N G  Y E A R .  E X A M P L E :  E M P L O Y E E  "A "  H I R E D
o n  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 6 0 ;  a s  o f  N o v e m b e r  1 7 ,  1 9 6 1 ,  h e  b e c o m e s
E L I G I B L E  FOR F I R S T  P A I D  V A C A T I O N  W H I C H  CAN B E  T A K E N  
B E T W E E N  MAY  1 AND S E P T E M B E R  3 0 ,  1 9 6 2 .  H e  T A K E S  H I S  
V A C A T I O N  A S  OF J U L Y  1 5 ,  1 9 6 2 .  He  R E C E I V E S  THE F O L L O W I N G  
P A I D  V A C A T I O N  A L L O W A N C E : ONE ( l )  WEEK ( R E G U L A R  G U A R A N T E E D  
WORK W E E K )  P L U S  P R O - R A T A  V A C A T I O N  FOR T HE F I V E  ( 5 )  MONT HS  
E X T E N D I N G  FROM D E C E MB E R  1 ,  1 9 6 1 ,  TO N A Y  1 ,  1 9 6 2 .  N O T E :
I f  t h e  a n n i v e r s a r y  d a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  N o v e m b e r  1 4 , 1 9 6 1 ,
R A T H E R  THAN N O V E M B E R  1 7 ,  1 9 6 1 ,  THE P R O P O R T I O N A T E  V A C A T I O N
w o u l d  b e  s i x  ( 6 )  m o n t h s  ( N o v e m b e r  1 ,  1 9 6 1  t o  Ma y  1 , 1 9 6 2 ) .
A C O M P A R A B L E  E X A M P L E  WOULD A P P L Y  TO OL DE R  E M P L O Y E E S  
W I T H  THE N E T  R E S U L T  T H A T  MA Y  1 S T  W I L L  B E COME  THE V A C A T I O N  
Q U A L I F Y I N G  AND E L I G I B I L I T Y  D A T E .
For P R O P O R T I O N A T E  V A C A T I O N  P U R P O S E S  O N L Y ,  I F  A N N I V E R S A R Y  
D A T E  OF E M P L O Y M E N T  OCCUR S  THE 1 5 T H  OR P R I O R  OF A MONT H,
THE E M P L O Y E E  S H A L L  B E  C R E D I T E D  W I T H  THE E N T I R E  MO N T H ;  I F  
A N N I V E R S A R Y  D A T E  OF E M P L O Y M E N T  OCCURS  A F T E R  THE 1 5 t H OF  
A MONT H,  THE E M P L O Y E E  S H A L L  NOT  B E  C R E D I T E D  FOR S E R V I C E  
R E N D E R E D  I N  T H A T  MONT H.  T H I S  P A R A G R A P H  I S  A L S O  A P P L I C A B L E
t o  S e c t i o n  6  o f  t h i s  A r t i c l e .
S e c t i o n  1 3 .
A .  T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  a s  h o l i d a y s :
N e w  Y e a r ’ s  Da y ,  Me m o r i a l  Da y ,  F o u r t h  o f  J u l y , L a b o r  Da y ,  
T h a n k s g i v i n g  Da y  a n d  Ch r i s t m a s  Da y .
B .  T i m e  a n d  o n e - h a l f  ( H )  t h e  s t r a i g h t - t i m e  h o u r l y  w a g e  
r a t e  s h a l l  b e  p a i d  f o r  a l l  w o r k  p e r f o r m e d  o n  t h e  a b o v e
H O L I D A Y S , E X C E P T  T H A T  AN E M P L O Y E E  WHOS E R E G U L A R  S C H E D U L E , 
S U C H  A S  N I G H T  S H I F T  E M P L O Y E E S , N E C E S S I T A T E S  WO R K I N G  ON 
T H E S E  D A Y S ,  OR A N Y  P A R T  T H E R E O F ,  S H A L L  B E  P A I D  A T  S T R A I G H T -
T I M E  a n d  t h e  Co m p a n y  s h a l l  a s s i g n  h i m  t h e  d a y  o f f ,  e i t h e r
H I S  S C H E D U L E D  WOR KI NG D A Y  F O L L O W I N G  OR P R E C E D I N G , AND  
S U C H  D A Y  S H A L L  C O N S T I T U T E  THE E M P L O Y E E ’ S  H O L I D A Y .
C.  D u r i n g  a  w e e k  i n  w h i c h  o n e  o f  t h e  a b o v e  s i x  ( 6 )
H O L I D A Y S  O C C U R S ,  AN E M P L O Y E E  W I T H  T H I R T Y - O N E  ( 3 1 )  D A Y S  
OF S E R V I C E  A S  OF THE D A T E  UPON W H I C H  THE H O L I D A Y  OCCUR S  
S H A L L  R E C E I V E  E I G H T  ( 6 )  HOURS A T  H I S  S T R A I G H T - T I M E  H O U R L Y  
WAGE R A T E ,  I N  A D D I T I O N  TO WA GE S  E A R N E D ,  P R O V I D E D  HE H A S  
WORKED H I S  S C H E D U L E D  WORK D A Y  P R E C E D I N G  AND S  CHEDUL ED  
WORK DA Y  F O L L O W I N G  T HE  H O L I D A Y ,  U N L E S S  A B S E N C E  I S  THE  
R E S U L T  OF A B O N A F I D E  I L L N E S S  OR U N L E S S  P R I O R  A P P R O V A L  
FOR A B S E N C E  I S  O B T A I N E D  FROM T HE C O M P A N Y .
E m p l o y e e s  o n  l e a v e - o f - a b s e n c e  o r  o n  o t h e r  e x t e n d e d
A B S E N C E ,  D U R I N G  A WEEK I N  W H I C H  A H O L I D A Y  O C C U R S  A R E  
NOT TO R E C E I V E  H O L I D A Y  P A Y .
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S e c t i o n  1 4 .
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  p a y  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  f o r
N E C E S S A R Y  A B S E N C E  ON A C C O U N T  OF D E A T H  I N  T HE  I M M E D I A T E  
F A M I L Y  UP TO AND I N C L U D I N G  A MA X I MU M OF T H R E E  ( 3 )  
S C H E D U L E D  WORK D A Y S  A T  S T R A I G H T - T I M E  , P R O V I D E D  THE  
E M P L O Y E E  A T T E N D S  THE F U N E R A L . THE T ERM " I M M E D I A T E  F A M I L Y  
S H A L L  MEAN S P O U S E , P A R E N T , C H I L D , B R O T H E R , S I S T E R ,  
F A T H E R - I N - L A W ,  M O T H E R - I N - L A W ,  OR A N Y  R E L A T I V E  R E S I D I N G  
W I T H  T HE  E M P L O Y E E  OR W I T H  WHOM THE E M P L O Y E E  I S  R E S I D I N G .
S e c t i o n  1 5 .
Wh e n  e m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h i s  A g r e e m e n t  a r e  c a l l e d
UPON F OR J U R Y  S E R V I C E , T H E Y  S H A L L  A D V I S E  T H E I R  S U P E R I O R  
UPON R E C E I P T  OF S U C H  C A L L ;  I F  T A K E N  FR OM T H E I R  WORK FOR  
S U C H  S E R V I C E , T H E Y  S H A L L  B E  R E C O M P E N S E D  F OR A N Y  L O S S  I N  
I N C O M E , B A S E D  ON T H E  G U A R A N T E E D  WORK W E E K ,  B U T  NOT  TO 
E X C E E D  TWO ( 2 )  W E E K S .  T H I S  I S  TO A P P L Y  WHEN AN E M P L O Y E E  
I S  C A L L E D  F OR J U R Y  D U T Y  AND S H A L L  NOT A P P L Y  I F  A N Y  E M P L O Y E E  
V O L U N T A R I L Y  O F F E R S  H I S  S E R V I C E  A S  A J U R O R .
S e c t i o n  1 6 .
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  g i v e  a l l  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s
COV E R E D B Y  T H I S  A DDE NDA  F I V E  ( 5 )  D A Y S '  S I C K  L E A V E  ( 4 0  
H O U R S )  A T  THE A P P L I C A B L E  S  T R A I G H T - T I M E  H O U R L Y  WAGE R A T E ,  
A F T E R  ONE ( 1 )  Y E A R  OF E M P L O Y M E N T  B A S E D  UPON A N N I V E R S A R Y  
D A T E  OF E M P L O Y M E N T . S l C K  L E A V E  P A Y  W I L L  B E  I S S U E D  
I M M E D I A T E L Y  P R I O R  TO AN E M P L O Y E E ' S  V A C A T I O N  P E R I O D .
T h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  V I ,  S e c t i o n  1 2 ,  a s  i t
R E F E R S  TO COMP UT I NG P R O P O R T I O N A T E  V A C A T I O N S  S H A L L  B E  
A P P L I E D  I N  A L I K E  MA N N E R  TO S I C K  L E A V E  I N  ORDER TO A R R I V E  
A T  A N a y  1 s t  q u a l i f y i n g  AND e l I G I B I L I T Y  D A T E .
ARTICLE V I I .  HEALTH AND WELFARE AND PENSION
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  c o n t i n u e  p a y m e n t s  i n t o  t h e  
M i c h i g a n  Co n f e r e n c e  o f  T e a m s t e r s  We l f a r e  F u n d  f o r  e a c h
F U L L - T I M E  E M P L O Y E E  WHO I S  COV E R E D B Y  T H I S  A DDE NDA  AND  
WHO HA S  B E E N  ON T HE P A Y R O L L  T H I R T Y  ( 3 0 )  D A Y S  OR MORE,
A C O N T R I B U T I O N  OF T H R E E  D O L L A R S  AND F I F T Y  C E N T S  ( $ 3 . 5 0 )
p e r  w e e k . E f f e c t i v e  J u n e  1 ,  1 9 6 4 ,  t h e  c o n t r i b u t i o n
S H A L L  B E  I N C R E A S E D  TO F I V E  D O L L A R S  ( $ 5 . 0 0 )  P E R  WEEK AND  
E F F E C T I V E  J U N E  1 ,  1 9 6 6 ,  THE C O N T R I B U T I O N  S H A L L  B E  I N ­
C R E A S E D  TO S E V E N  D O L L A R S  AND F I F T Y  C E N T S  ( $ 7 . 5 0 )  P E R  WE E K.
A l l  p a y m e n t s  i n t o  t h e  We l f a r e  F u n d  m u s t  b e  m a d e
W I T H I N  F I F T E E N  ( 1 5 )  DA Y S  FR OM T H E  END OF E A C H  C A L E N D A R  
MONTH TO THE N A T I O N A L  B A N K  OF D E T R O I T ,  W H I C H  B A N K  HAS  
B E E N  MADE D E P O S I T O R Y  FOR THE M I C H I G A N  C O N F E R E N C E  OF
T e a m s t e r s  We l f a r e  F u n d .
T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t o  c o n t i n u e  p a y m e n t s  i n t o  t h e  
Ce n t r a l  S t a t e s  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h w e s t  A r e a s  P e n s i o n  
F u n d  f o r  e a c h  f u l l - t i m e  e m p l o y e e  w h o  i s  c o v e r e d  b y  
t h e  A d d e n d a  a n d  w h o  h a s  b e e n  o n  t h e  p a y r o l l  t h i r t y  ( 3 0 )
D A Y S  OR MO R E ,  A C O N T R I B U T I O N  OF S I X  D O L L A R S  ( $ 6 . 0 0 )  P E R
w e e k . E f f e c t i v e  De c e m b e r  1 ,  1 9 6 6 ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  w i l l
B E  I N C R E A S E D  TO E I G H T  D O L L A R S  ( $ 6 . 0 0 )  P E R  WE E K .
- 6 -
A l l  p a y m e n t s  i n t o  t h e  Ce n t r a l  S t a t e s  S o u t h e a s t  a n d  
S o u t h w e s t  A r e a s  P e n s i o n  F u n d  m u s t  b e  m a d e  w i t h i n  f i f t e e n
( 1 5 )  D A Y S  FROM T HE  END OF  E A C H  C A L E N D A R  MONT H TO THE
L a S a l l e  N a t i o n a l  B a n k ,  P .  0 .  B o x 1 4 3 1 ,  Ch i c a g o  9 0 ,  
I l l i n o i s ,  A c c o u n t  f  7 0 0 0 .
I f  a n  e m p l o y e e  i s  a b s e n t  b e c a u s e  o f  i l l n e s s  o r  o f f -
THE - J O B  I N J U R Y  AND N O T I F I E S  THE E M P L O Y E R  OF S U C H  
A B S E N C E ,  THE E M P L O Y E R  S H A L L  C O N T I N U E  TO M A K E  THE R E Q U I R E D  
C O N T R I B U T I O N S  TO T HE  H E A L T H  A ND W E L F A R E  FUND AND P E N S I O N
F u n d ,  f o r  a  p e r i o d  o f  f o u r  ( 4 )  w e e k s . I f a n  e m p l o y e e
I S  I N J U R E D  ON T HE  J O B ,  T HE  E M P L O Y E R  S H A L L  C O N T I N U E  TO 
P A Y  THE R E Q U I R E D  C O N T R I B U T I O N S  U N T I L  S U C H  E M P L O Y E E  
R E T U R N S  TO WO R K ;  H O WE V E R ,  S U C H  C O N T R I B U T I O N S  S H A L L  NOT  
B E  P A I D  FOR A P E R I O D  OF MORE T HA N S I X  ( 6 )  M O N T H S .
I f  a n  e m p l o y e e  i s  G R A N T E D  a  L E A V E - O F - A B S E N C E , THE  
E m p l o y e r  s h a l l  c o l l e c t  f r o m  s a i d  e m p l o y e e ,  p r i o r  t o  t h e
L E A V E - O F - A B S E N C E  B E I N G  E F F E C T I V E ,  S U F F I C I E N T  M O N I E S  TO 
P A Y  THE R E Q U I R E D  C O N T R I B U T I O N S  I N T O  T HE  H E A L T H  A ND
We l f a r e  F u n d  a n d  P e n s i o n  F u n d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f
A B S E N C E .
N o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  h e r e i n  c o n t a i n e d ,  i t  i s
A G R E E D  T H A T  I N  T HE E V E N T  A N Y  E M P L O Y E R  I S  D E L I N Q U E N T  A T  
THE END OF A M O N T H L Y  P E R I O D  I N  T H E  P A Y M E N T  OF H I S  
C O N T R I B U T  I  ON TO THE H E A L T H  AND W E L F A R E  A N d / o R P E N S I O N
F u n d s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  
t h e  T r u s t e e s  o f  s u c h  F u n d s  a n d  a f t e r  t h e  p r o p e r  o f f i c i a l  
o f  t h e  L o c a l  Un i o n  s h a l l  h a v e  g i v e n  s e v e n t y - t w o  ( 7 2 )  
h o u r s ' n o t i c e  t o  t h e  E m p l o y e r  o f  s u c h  d e l i n q u e n c y  i n  
t h e  H e a l t h  a n d  We l f a r e  a n d  P e n s i o n  F u n d  p a y m e n t s ,  t h e  
Un i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  t a k e  s u c h  a c t i o n  a s  i t
DEEMS N E C E S S A R Y  U N T I L  S U C H  D E L I N Q U E N T  P A Y M E N T S  A R E  MA DE ,  
AND I T  I S  F U R T H E R  A G R E E D  T H A T  I N  T H E  E V E N T  S U C H  A C T I O N  
I S  T A K E N ,  THE E M P L O Y E R  S H A L L  B E  R E S P 0 N S I B L E  TO T HE  
E M P L O Y E E S  FOR L O S S E S  R E S U L T I N G  T H E R E F R O M .
I T  I S  A G R E E D  T H A T  T HE  W E L F A R E  FUND AND T H E  P E N S I O N
F u n d  w i l l  b e  s e p a r a t e l y  a d m i n i s t e r e d  e a c h  j o i n t l y  b y  
E m p l o y e r  a n d  Un i o n  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  a l l  a p p l i c a b l e
LAWS AND R E G U L A T I O N S , B OT H S T A T E  AND F E D E R A L .
B y  THE E X E C U T I O N  OF T H I S  A G R E E M E N T , T HE  E M P L O Y E R  
A U T H O R I Z E S  THE E M P L O Y E R S '  A S S O C I A T I O N S  WHO A R E  S I G N A T O R I E S
t o  s i m i l a r  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  A g r e e m e n t s  s i g n e d  w i t h  
T e a m s t e r  Un i o n s  t o  e n t e r  i n t o  a p p r o p r i a t e  T r u s t  A g r e e m e n t s
N E C E S S A R Y  FOR THE A D M I N I S T R A T I O N  OF S U C H  F U N D S ,  AND TO 
D E S I G N A T E  THE E M P L O Y E R  T R U S T E E S  UNDER S U C H  T R U S T  A G R E E ­
M E N T S ,  H E R E B Y  W A I V I N G  A L L  N O T I C E  H E R E O F  A N D R A T I F Y I N G  
A L L  A C T I O N S  A L R E A D Y  T A K E N  OR TO B E  T A K E N  B Y  S U C H  T R U S T E E S  
W I T H I N  THE S C O P E  OF T H E I R  A U T H O R I T Y .
AR TIC LE  V I I I .  WAGES
T r a n s p o r t a t i o n  P e p  a r t m e n t
E f f e c t i v e  
5 / 2 4 / 6 4  
P e r  H o u r
$ 3 . 3 4
$ 3 . 1 0
E f f e c t i v e  
5 / 2 3 / 6 5  
P e r  H o u r
$ 3 . 4 2  
$ 3 .  I Q
E f f e c t i v e  
5 / 2 2 / 6 6  Per H o u r
$ 3 . 5 2
$ 3 . 2 8
T r u c k  Dr i v e r s  
H e l p e r s
Ga r a g e  De p a r t m e n t
E f f e c t i v e  
5 / 2 4 / 6 4  
P e r  H o u r
E f f e c t i v e  
5 / 2 3 / 6 5  Per Hour
E f f e c t i v e  
5 / 2 2 / 6 6  Per Hour
Me c h a n i c s  
S e m i - s k i l l e d  
Me c h a n i c s  
T i r e m a n - G r e a s e r  
Wa s h e r
$ 3 . 4 9 $ 3
$ 3 . 1 4 S 3
$ 2 . 8 6 $ 2
$ 2 .  71 $ 2
5 7 $ 3 . 6 7
2 2 $ 3 . 3 2
9 4 $ 3 . 0 4
7 9 $ 2 . 8 9
Ga r a g e  e m p l o y e e s  w o r k i n g  o n  s h i f t s  s t a r t i n g  b e t w e e n  4 : 0 0  P.M.  a n d  4 : 0 0  A.M.  s h a l l  r e c e i v e  . 0 5  p e r  h o u r  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e i r  r e g u l a r  s  t r a i g h t - t i m e  r a t e .
T h e  C o m p a n y  a g r e e s  t o  p a y  o n e - h a l f  t h e  c o s t  o f  s u p p l y i n g  
g a r a g e  e m p l o y e e s  w i t h  U N I F O R M S .
ARTICLE I X .  COST-OF-LIVING ALLOWANCE
A l l  e m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h i s  A g r e e m e n t  s h a l l  b e  
c o v e r e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  a  c o s t - o f - l i v i n g  a l l o w a n c e ,
A S  S E T  F O R T H  I N  T H I S  S E C T I O N .
T h e  a m o u n t  o f  t h e  c o s t - o f - l i v i n g  a l l o w a n c e  s h a l l  b e
D E T E R M I N E D  AND R E D E T E R M I N E D , A S  P R O V I D E D  B E L OW ON THE  
B A S I S  O F  THE " C O N S U M E R ' S  P R I C E  I N D E X  F OR M O D E R A T E  I N C O M E
F a m i l i e s  i n  L a r g e  C i t i e s ,  N e w  S e r i e s  ( A l l  I t e m s )  p u b l i s h e d  
b y  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i  c s ,  U . S .  De p a r t m e n t  o f  
L a b o r  ( 1 9 5 7 - 1 9 5 9 - 1 0 0 ) "  a n d  r e f e r r e d  t o  h e r e i n  a s  t h e  
"I n d e x  .
T h e  c o s t - o f - l i v i n g  a l l o w a n c e  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  t h e  
f i r s t  p a y  p e r i o d ,  b e g i n n i n g  o n  o r  a f t e r  Ma y  1 ,  1 9 6 6 ,
B A S E D  ON THE D I F F E R E N C E  B E T W E E N  THE B a S E  I N D E X  F I G U R E
o f  J u n e ,  1 9 6 5 ,  a n d  t h e  I n d e x  f i g u r e  f o r  D e c e m b e r ,  1 9 6 5 .
T h e  B a s e  I n d e x  f i g u r e  s h a l l  b e  t h e  f i g u r e  f o r  J u n e , 
1 9 6 5  ( w h i c h  i s  a n n o u n c e d  i n  J u l y ,  1 9 6 5 ) .  All f u t u r e
I N C R E A S E S  S H A L L  B E  C A L C U L A T E D  ON S U C H  B A S E  A S  F O L L O W S :
FOR E V E R Y . 3  P O I N T S  I N C R E A S E  I N  THE I N D E X , T H E R E  S H A L L  B E  
A 1 0  P E R  HOUR OR . 2 5  M I L L  PE R  M I L E  A D J U S T M E N T ,  E X C E P T  
T H A T  THE F O U R T H ,  E I G H T H ,  AND T W E L F T H  I N T E R V A L S  S H A L L  B E  
B A S E D  ON A . 4  P O I N T  I N D E X  C H A N G E .  F O R  E X A M P L E :
I n d e x  I n c r e a s e  f r o m  J u n e . 1 9 6 5  B a s e A l l o w  a n  c e
F i r s t  . 3  p o i n t u P E R HOUR . 2 5 M I L L P E R M I L E
S e c o n d  . 3  p o i n t 2 0 P E R HOUR. . 5 0 M I L L PER M I L E
T h i r d  . 3  p o i n t 3 0 PE R HOUR . 7 5 M I L L P E R M I L E
F o u r t h  . 4  p o i n t 4 0 P E R HO UR 1 . 0 0 M I L L P E R M I L EF i f t h  . 3  p o i n t 5 0 P E R HO UR 1 . 2 5 M I L L P E R M I L ES i x t h  . 3  p o i n t 6 0 PE R HOUR 1 . 5 0 M I L L P E R M I L ES e v e n t h  . 3  p o i n t 7 / P E R HOUR 1 . 7 5 M I L L P E R M I L EE i g h t h  . 4  p o i n t 8 0 P E R HOUR 2 . 5 0 M I L L P E R M I L E
AND SO F O R T H , W I T H 1 0 PER HOUR OR . 2 5  M I L L P E R  M I L E  .A D J U S T -
MENT  T H E R E A F T E R  FOR E A C H  . 3  OR ( . 4  P O I N T  WHERE A P P L I C A B L E )  
CHANGE I N  T H E  I N D E X .
-1C-
I n t h e  e v e n t  t h a t  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s
S H A L L  NOT  I S S U E  THE A P P R O P R I A T E  I N D E X  ON OR B E F O R E  THE  
B E G I N N I N G  OF ONE OF THE P A Y  P E R I O D S  R E F E R R E D  TO I N  THE  
A B O V E  T A B L E , A N Y  A D J U S T M E N T  I N  THE A L L O W A N C E  R E Q U I R E D
b y  s u c h  I n d e x  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f
THE F I R S T  P A Y  P E R I O D  A F T E R  R E C E I P T  OF S U C H  I N D E X .  No 
A D J U S T M E N T S , R E T R O A C T I V E  OR 0 T H E R W I S E ,  S H A L L  B E  MADE  
I N  THE AMOUNT OF T HE  CO S T - 0 F - L I V I N G  A L L O W A N C E  DUE TO 
A N Y  R E V I S I O N  W H I C H  L A T E R  MAY  B E  MADE I N  THE P U B L I S H E D  
F I G U R E S  FOR THE I N D E X  F OR A N Y  MONT H ON T H E  B A S I S  OF 
W H I C H  THE AL L OWA NCE  HA S  B E E N  D E T E R M I N E D .
T h e  C O S T - O F - L I V I N G  A L L O W A N C E  S H A L L  NOT B E C OME  A F I X E D  
P A R T  OF  THE B A S E  R A T E S  F OR A N Y  C L A S S I F I C A T I O N .
A D E C L I N E  I N  THE I N D E X  S H A L L  NOT R E S U L T  I N  A R E D U C T I O N  
OF C L A S S I F I C A T I O N  B A S E  R A T E S .  C O N T I N U A N C E  OF T H E  C O S T -  
O F - L I V I N G  A L L O W A N C E  S H A L L  B E  C O N T I N G E N T  UPON THE C O N T I N U E D  
A V A I L A B I L I T Y  OF O F F I C I A L  M O N T H L Y  B U R E A U  OF L A B O R  S T A T I S T I C S
P r i c e  I n d e x  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  a n d  c a l c u l a t e d  o n  s a m e  
b a s i s  a s  I n d e x  f o r  1 9 6 5 ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  a g r e e d  u p o n
B Y  THE P A R T I E S .
I t i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  N e g o t i a t i n g  C o m m i t t e e  o f
THE P A R T I E S  HE R E T O MA Y  D E T E R M I N E  D U R I N G  THE L I F E  OF 
T H I S  C O N T R A C T  WHAT A P P L I C A T I O N  S H A L L  B E  MADE OF S U C H  
C O S T - O F - L I V I N G  I N C R E A S E S  I N  R E F E R E N C E  TO WHE R E  T HE  S A M E  
W I L L  B E  A P P L I E D  ON PRO V I S  I O N S  OF T H I S  C O N T R A C T .
ARTIC LE X . TER MIN A T I  ON
A l l  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A d d e n d a  w i l l  b e c o m e  e f f e c t i v e ,
E X C E P T  A S  O T H E R W I S E  S P E C I F I E D  T H E R E I N ,  ON T HE  2 4 T H  DA Y
o f  Ma y ,  1 9 6 4 .  A l l  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  A d d e n d a  s h a l l
R E M A I N  I N  F U L L  F O R C E  AND E F F E C T  TO AND I N C L U D I N G
J u n e  4 ,  1 9 6 7 ,  a n d  s h a l l  r e n e w  t h e m s e l v e s  f r o m  y e a r  t o
Y E A R  T H E R E A F T E R ,  U N L E S S  E I T H E R  P A R T Y ,  A T  L E A S T  S I X T Y  
( 6 0 )  D A Y S  P R I O R  TO J U N E  4 ,  1 9 6 7 ,  OR P R I O R  TO J U N E  4 T H
OF A N Y  Y E A R  T H E R E A F T E R  DUR I N G W H I C H  T H I S  A D D E N D A  I S  I N  
E F F E C T ,  N O T I F I E S  THE OT HER P A R T Y  I N  W R I T I N G  A N D I N  
A C C O R D A N C E  W I T H  THE P R O V I S I O N S  OF A R T I C L E  I V  OF THE
Ma s t e r  A g r e e m e n t  o f  h i s  d e s i r e  t o  t e r m i n a t e ,  m o d i f y  o r  
CHANGE T H I S  A DD E N D A  A S  OF J U N E  4 ,  1 9 6 7 ,  OR A S  OF  
J u n e  4 t h  o f  a n y  y e a r  t h e r e a f t e r .
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